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Проведен сравнительный анализ функционирования 
парламентских форм правления в этих странах. 
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Парламентская республика – разновидность 
современной формы государственного правления, при 
которой верховная роль в организации 
государственной жизни принадлежит парламенту. В 
настоящее время в мире существует ряд стран с 
парламентской формой правления. Одними из них 
являются Эстонская Республика и Республика  
Молдова. 
Республика Молдова согласно Конституции, 
принятой в 1994 году, является республикой 
парламентского типа. Парламент является высшим 
представительным и единственным законодательным 
органом власти, избирается на основе принципа 
пропорциональности, состоит из 101 депутата, срок 
полномочия – 4 года. Основные полномочия 
парламента: принимает законы, постановления и 
резолюции; назначает референдумы; обеспечивает 
единство законодательного регулирования на всей 
территории страны; осуществляет надлежащий 
контроль за исполнительной властью; осуществляет 
иные полномочия, установленные конституцией и 
законами. Так же среди основных полномочий 
парламента – избрание и назначение государственных 
должностных лиц, в том числе Президента.  
Президент Молдовы избирается парламентом на 
четырехлетний срок тайным голосованием. 
Избранным считается кандидат, набравший три пятых 
голосов депутатов. Если ни один из кандидатов не 
набрал необходимого количества голосов, проводится 
повторные выборы. Если и после повторных выборов 
Президент не избран, действующий президент 
распускает Парламент и назначает дату выборов 
нового Парламента. 
Однако в 2009 году в Молдове возник острый 
политический кризис. Парламент дважды не смог 
избрать Президента из-за отказа оппозиции 
поддержать кандидатуру на этот пост, выдвигаемую 
властью, в результате чего страна была  3 года без 
президента. 16 марта 2012 г. в Молдове избран 
президент Николай Тимофти. 
Эстонская республика согласно действующей 
Конституции, принятой в 1992 г. также как и 
Молдова, – парламентская республика. 
Законодательная власть принадлежит 
Государственному собранию, в состав которого 
входит 101 депутат, избираемых по 
пропорциональной системе на 4 года. 
Государственное собрание обладает широкими 
полномочиями: принимает законы и постановления; 
избирает Президента Республики; предоставляет 
кандидату в премьер-министры; принимает 
государственный бюджет и утверждает отчет об его 
исполнении; назначает на должность председателя 
Государственного суда, председателя совета Банка, 
государственного контроля, канцлера юстиции; 
решает иные вопросы жизни государства. 
Президент – глава государства – избирается 
депутатами парламента или коллегией выборщиков 
на 5 лет, но не более чем на два срока подряд. 
Коллегия выборщиков состоит из депутатов 
парламента и делегатов от всех советов местных 
органов власти, и созывается в случае, когда ни один 
из кандидатов в президенты  не удалось набрать 
требуемого большинства голосов в парламенте (2/3 от 
конституционного состава). В коллегии выборщиков 
для избрания главы государства достаточно простого 
большинства голосов. Наличие в Эстонии коллегии 
выборщиков (в отличие от Молдовы, где её нет) 
позволяет избегать затяжных политических кризисов 
при избрании главы Государства. 
Таким образом, анализ парламентских форм 
государственного правления в Республике Молдове и 
Эстонской Республике показал, что в данных странах 
этот институт функционирует достаточно успешно. 
Приняты соответствующие правовые документы, в 
конституции закреплены права и свободы граждан. 
Вместе с тем парламентская форма правления в этих 
странах имеет свои особенности. В Эстонии 
парламентская форма правления включает коллегию 
выборщиков, что позволяет избегать острых 
политических кризисов. В Молдове этот институт не 
предусмотрен, в результате чего есть вероятность 
возникновения политического кризиса.  
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